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ABSTRAK 
Laporan kerja magang ini menjelaskan proses penulisan berita feature yang 
memanfaatkan platform media online di Merahputih.com. Perkembangan media 
baru dari offline ke online semakin meningkatkan angka pengguna jasa internet dari 
berbagai kalangan, khususnya generasi milenial (usia 25 hingga 35 tahun). 
Kemudahan akses internet dalam menyajikan informasi secara singkat dan cepat, 
serta akurasi, verifikasi data, dan faktual semakin mendorong minat pembaca untuk 
mengetahui peristiwa terkini. Pada kesempatan ini, penulis mendeskripsikan secara 
terstruktur dan sistematis mengenai proses-proses kerja jurnalistik sebagai reporter 
feature. Merahputih.com menjadi sarana pembelajaran dalam mengenal alur kerja 
reporter media online secara langsung yang memiliki lima tahapan, yakni 
penugasan, pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan publikasi. Mulai dari 
menerima penugasan terkait topik atau tema peliputan, mencari, mengolah, dan 
menganalisis data dari berbagai sumber, memproduksi karya tulis sesuai dengan 
kaidah jurnalistik, mengandung elemen 5W+1H dan memiliki nilai berita. Penulis 
juga memeriksa kembali tata bahasa, ketepatan kata, kesesuaian foto dan caption, 
serta verifikasi data sebelum dikirimkan ke editor. Selanjutnya, dipublikasikan ke 
khalayak melalui media sosial. 
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PROSES PENULISAN BERITA FEATURE DI MEDIA ONLINE 
MERAHPUTIH.COM 
By: Gladys Yovanca 
ABSTRACT 
Internship project report is aim to explain how reporter processing a feature news 
writing in an online media platform named Merahputih.com. The development of 
new media from a conventional news to digital platform has increased the number 
of internet service users from various circles, especially millennial generation (age: 
25-35 years). Ease of internet access in presenting information briefly, quickly, 
accuracy, data verification, and factual information increasing the interest of 
readers to know the latest news. On this occasion, the author describes work as a 
feature reporter in a structured and systematic way. Merahputih.com becomes a 
learning medium in getting to know the workflow of online media reporters which 
divides into five stages as assignment, data collecting, writing, editing, and 
publication. Starting from receiving assignments related to topics or themes 
covering, searching, processing, and analyzing data from various sources, 
producing papers in accordance to journalistic rules, containing 5W + 1H elements 
and having news value. The author need to check the grammar, words accuracy, 
related pictures, caption, and data verification before sending the article to the 
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